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Geçen ııüslıalarımızdan birin­
de; yeni harflerlehleşriyatın el’an 
banlamamış olmasına teessüfleri­
mizi söyliyorduk. Bu nüshada, 
artık bu neşriyatın başlamış oldu­
ğunu haber vermekle bahtiyarız. 
Edebiyat! cedide devrinden geldiği 
lıalde| halâ kalemini kırmamış ve 
eserlerinden (Eylül) ile (Siyah 
inciler) in kütüphanelerde daima 
kalacağı muhakkak bulunmuş 
olan Mehmet Rauf, istiklâl cidalini 
mevzu alarak (Halâs) isimli bir 
romanı çıkardığı gibi, Yahya 
Kemal’den Faruk Nafize kadarki 
nesil şairlerinden Halit Fahri 
(Paravan) isimli bir şiir mecnıu- 
s;, ve Yed. Meş’ale gençleri içinde 
nesirlerinde kuvvetli vaitler bul­
duğumuz Kenan Hulûsi de (Bir 
yudum su) isimli ve minimini 
bir eser neşrettiler. (Halâs) ı, 
istiklâl cidalinin muazzam desta­
nı ebediyete bırakan bir eser gör­
mekten elbette uzak olmakla 
beraber, pek samimî bir heye­
canın ifadesi bulduk. Halit 
Fahri’nin kitabında ise, üstünde 
hayli durduğumuz sekiz dokuz 
manzumeye rasgeldik.
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